

































































































































































































入 ，‘亚 细 亚’及 其 略 称‘亚 洲’概 念 以 中 小
学堂的教科书为媒介，逐渐向社会底层传
播”。[6]P27 而“东南亚”是近代概念，这一概念
是二战期间偶然产生的，“在 1943 年 8 月的
魁北克会议上，西方盟国决定建立一个单独
的‘东南亚战区’，它的地理范围包括缅甸、































































建 立 一 个‘想 象 的 疆 域’， 一 个‘艺 术 中
华’”。[8]虽然周宁并没有具体明确“艺术中
华”的 能 指 范 围 ，但 这 一 概 念 弘 扬 的“中 华
意识”难能可贵。“‘大中华情结’乃是中国
文化本质的一种变相”。[9]循着这一概念的
启 发 意 义 ，笔 者 以 为 ，在 新 媒 体 时 代 ，在 新
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